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AZ ERÉ NY REHAB ILIT ÁCIÓJ ÁNAK SZÜ KSÉ G ESSÉ G E É S 
LEHET Ő SÉ G E M AX  SCHELER G O ND O LKO D ÁSÁB AN 
K E L L E R  G Y Ö R G Y  
ré ny rő l v aló  g o nd o lko d á s u nk s o rá n f elt ű nh et  az  a f es z ü lt s é g ,  amely  
az  e t é ma kö rü l s z erv ez ő d ő  kö z b es z é d  i ro ni z á ló -d i s t anci á ló d ó  h ang -
v é t ele é s  a ró la s z ó ló  f i lo z ó f i ai  d i s ku rz u s  ko mo ly s á g a kö z ö t t  f enná ll. 
A mi ko r az  eré nny el kap cs o lat o s  at t i t ű d ö k i ly en d i f f erenci á lt s á g á nak o ká t  
ku t at j u k,  meg f o g almaz ó d i k a ké rd é s :  mi  t es z i  a „mi nd ennap i  é let ” s z á má ra 
i ly en eg y é rt elmű en é rd ekt elenné  a b ö lcs elet i  eré ny t ano kat ,  s ő t ,  ké ny elmet -
lenné  mag á nak az  eré ny  s z ó nak a h as z ná lat á t  i s . M i v el v aló s z í nű nek t ű ni k,  
h o g y  e ké t  ny elv j á t é k t elj es en kü lö nb ö z ő  j elent é s s el ru h á z z a f el e ki f ej ez é s t ,  
aj á nlat o s  elő s z ö r i s  az t  v i z s g á lnu nk,  v aj o n mi ly en é rt elemb en b es z é l a 
kö z ny elv  eré ny rő l,  mi b en i s  á ll a „ro s s z  eré ny f o g alo m”,  amely et  a mi nd en-
nap o k ny elv h as z ná lat a g y akran az  ab  o v o  f i lo z ó f i ai  eré ny -é rt elmez é s s el 
az o no s í t . M i  az  a s aj á t s á g ,  amely  eg y enes en ki z á rj a az  erkö lcs rő l v aló  kö z -
b es z é d  s z f é rá j á b ó l az t  a s z ó t ,  mely nek j elö let é t  a b ö lcs elet i -eré ny et i kai  
v i z s g á ló d á s  eg y enes en a mo rali t á s  f u nd ament u má nak h aj lamo s  t eki nt eni . 
E  ké rd é s ek t á rg y alá s á b ó l ki i nd u ló  v i z s g á ló d á s u nk cé lj a,  h o g y  a M ax  
Sch eler A z  er é ny  r ehab i li tá lá s á ho z  cí mű  í rá s á b an v á z o lt  eré ny ko ncep ci ó t  a 
f i lo z ó f u s  s z eret et - é s  s z emé ly -é rt elmez é s é nek s eg í t s é g é v el p ró b á lj a meg é r-
t eni  az á lt al,  h o g y  o ly an u t alá s v i s z o ny o kra mu t at  rá ,  amely ek ki raj z o lj á k az  
é rt é kf elt á ru lá s  s ch eleri  f eno meno ló g i á j á nak né h á ny  alap v o nalá t . 
M i nd ennap i  ny elv h as z ná lat u nk s o rá n h aj lu nk arra,  h o g y  az  eré ny es s é g et  
alap v et ő en mi nt  b i z o ny o s  cs eleked et ek p ré d i ká t u mai t  é rt elmez z ü k,  é s  az  
„eré ny es ” j elz ő  mi nd en má s  h as z ná lat á t  ez z el a j elent é s s el á llí t s u k ö s s z ef ü g -
g é s b e. A z  eré ny t  akarat lag o s  akt u s o k mi nő s é g é nek t art ó  p o z í ci ó k t á rg y u kat  
s z ü ks é g ké p p en az  akarat ra v aló  h i v at ko z á s s al h at á ro z z á k meg ,  aká r mi nt  
(má s  s z ab á ly o kra v o nat ko z ó  s z ab á ly ké nt  meg f o g almaz h at ó ) d i s z p o z í ci ó b an 
mű kö d ő ,  aká r mi nt  b i z o ny o s  s z ab á ly o kat  kö v et ő  akarat  t u laj d o ns á g á t . E z en 
né z et ek ké p t elenek els z akad ni  at t ó l az  elké p z elé s t ő l,  amely  az  eré ny es s é g  é s  
eré ny t elens é g  p ro b lé má j á t  alap v et ő en akarat i  elh at á ro z á s  ké rd é s é nek t eki nt i . 
Fel kell az o nb an f i g y elnü nk i t t  e p o z í ci ó  g y eng é j é re,  amely  (s z emp o nt u nk-
b ó l) ab b an á ll,  h o g y  é p p en az  eré ny  é s  a mo rali t á s  v i s z o ny á nak t eki nt et é b en 
h ag y  b ennü nket  t á j é ko z at lans á g b an,  mi v el az  eré ny es s é g et  nem mi nt  a 
mo rá li s  h ely es s é g  alap j á t ,  h anem p u s z t á n mi nt  annak eg y f aj t a „t ü net é t ” 
kez eli ,  s  í g y  az  akarat  é s  az  eré ny  v i s z o ny a merő b en kü ls ő d leg es  marad . 
E 
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K ö z eleb b rő l s z emü g y re v é v e az  eré ny  akarat lag o s  „lé t reh o z á s á nak” elg o nd o -
lá s á t ,  ké t f é le kü ls ő d leg es s é g g el t alá lko z u nk. E g y ré s z t  az  eré ny  é s  az  akarat  
v i s z o ny á nak t i s z t á z at lans á g á v al,  má s ré s z t  eg y  ez en kü ls ő d leg es s é g nek alap u l 
s z o lg á ló  ex t ernali t á s t ,  amely et  a f o g alo mh as z ná lat  kü ls ő d leg es s é g é nek nev ez -
h et né nk. E z  u t ó b b i  ab b ó l ad ó d i k,  h o g y  a kri t i ká nk á lt al i llet et t  eré ny -
ko ncep ci ó k t é má j u kat  mi nt  v alami  lev ez et et t et ,  a meg é lé s b en j elen nem 
lé v ő t  (s ő t  meg é lh et et lent ) kez eli k,  ez á lt al az  eré ny  t elj es s é g é b en né lkü lö z ni  
ké ny t elen az  ö nad o t t s á g o t ,  í g y  az t á n t u laj d o nké p p eni  b elá t á s  v ele kap cs o lat -
b an nem leh et s é g es . E  lev ez et et t ,  d eri v á lt  eré ny f o g alo m rá ad á s u l ú g y  j á ru l 
az  et i kai  g o nd o lko d á s h o z ,  mi nt  v alami f é le s t í lu s elem,  é s  nem ad ó d i k 
s z ü ks é g s z erű en má s ,  mo rá li s an relev á ns  t é ny ez ő k elg o nd o lá s á b ó l,  ah o g y an 
nem i s  f elt é t ele annak. Í g y  nem cs ak f u nd ament u má v á ,  d e t é ny leg es  elemé v é  
s em v á lh at  a mo rali t á s nak,  s  ez á lt al et i kai lag  v aló b an lé ny eg t elennek mu t at -
ko z i k. M ax  Sch eler az  eré ny  reh ab i li t á ci ó j á ró l í ro t t  mu nká j á b an az o n h at á ro -
z o t t  – no h a nem t elj es en ki f ej ez et t  – elő f elt ev é s b ő l i nd u l ki ,  mely nek é rt elmé -
b en az  eré ny nek i g eni s  leh et s é g es  o ly an f o g alma,  amely  alkalmas  arra,  h o g y  
a mo rali t á s  mi nt  mo rali t á s  s z f é rá j á t  ki j elö lő  f o g alo mnak b i z o ny u lj o n,  s  
ez á lt al eg y  leh et s é g es  et i ka kö z p o nt i  f o g alma leg y en. Fi lo z ó f u s u nk s z eri nt  az  
a b ö lcs elet i  eré ny f o g alo m,  v ag y  i nká b b  eré ny -ké p ,  amely  – mi nt  f o g almaz  – 
„mi nd en j ó í z lé s ű  emb er s z á má ra” elf o g ad h at at lannak b i z o ny u l,  a 1 8 . s z á z ad  
„p o lg á ri ” eré ny t anai b an g y ö kerez i k. E z en t ano k az  eré ny t  mi nt  v alami  meg -
v aló s í t and ó t ,  az az  akarat i  akt i v i t á s t ,  s z á nd é ko s  kö z remű kö d é s t  i g é ny lő t ,  é s  
enny i b en meg erő lt et ő t  kez eli k. A z á lt al,  h o g y  az t  á llí t j á k,  t ö reked nü nk kell 
az  eré ny re,  az t  a meg g y ő z ő d é s t  f ej ez i k ki  é s  né p s z erű s í t i k,  amely  s z eri nt  az  
eré ny  cé ls z erű  t ev é keny s é g  leh et s é g es  t á rg y aké nt  elé rh et ő ,  h o v at o v á b b  
meg s z erez h et ő ,  é s  nem v alami f é le t ap as z t alat i  ad o t t s á g ,  h anem eg y f aj t a 
„p ro d u kt u m”. A z  eré ny  ki alakí t á s a,  lé t reh o z á s a az o nb an – ez en elmé let  s z e-
ri nt  – eg y  má s i k p ro d u kci ó  f ü g g v é ny e:  cs ak anny i b an alakí t h at j u k mag u n-
kat  u g y ani s  eré ny es s é ,  amenny i b en az  akarat u nkat  meg h at á ro z ó  d i s z p o z í ci ó t ,  
v ag y  s z ab á ly t  má r meg alko t t u k. A  1 8 . s z á z ad  Sch eler á lt al kri t i z á lt  eré ny -
t anai nak t eh á t  kö z ö s  d o kt rí ná j u k,  h o g y  1 . az  „eré ny es ” j ellemz ő en cs eleke-
d et ek leh et s é g es  p ré d i ká t u ma,  mi nő s é g e;  2. az  eré ny es  t et t  f elt é t ele az  eré -
ny es  akarat ,  amely et  eg y  – meg lep ő  mó d o n s z á nd é ko s  – akarat i  akt i v i t á s s al 
ki alakí t o t t  s z ab á ly ,  v ag y  d i s z p o z í ci ó  h at á ro z  meg . 
E z en ko ncep ci ó k h i b á j a,  h o g y  h a az  eré ny t  p u s z t á n cs eleked et ek leh et s é -
g es  p ré d i ká t u má nak t eki nt j ü k,  akko r ki v o nj u k a t u laj d o nké p p eni  mo rali t á s  
s z f é rá j á b ó l,  az á lt al,  h o g y  p u s z t a akci d enci á v á  s i lá ny í t j u k,  h a p ed i g  s z ab á -
ly o kra v aló  u t alá s s al h at á ro z z u k meg  az  eré ny  mi b enlé t é t ,  akko r v é g t elen 
reg res s z u s h o z  v ag y  h i á ny o s  é rv é ny es s é g -i g az o lá s h o z  j u t u nk. 
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Sch eler ú g y  v é li ,  h o g y  az  eré ny es s é g  cs aki s  a h ab i t u s ,  a lelki  alkat  
f o g almá ra v aló  u t alá s s al,  mi nt  a s z emé ly  (az  erkö lcs i  s z u b j ekt u m) mi nő s é g e 
h at á ro z h at ó  meg ,  mé g p ed i g  ú g y ,  h o g y  eré ny  alat t  a s z emé ly  j ó ra v aló  ké p es s é -
g é nek t u d at á t  é rt j ü k. M i v el a h i v at ko z o t t  s z ö v eg b en s z erz ő nk e ki j elent é s  
t eki nt et é b en t o v á b b i  mag y ará z at t al nem s z o lg á l,  a kö v et kez ő  ké t  ké rd é s t  kell 
meg v i z s g á lni u k:  h o g y an h at á ro z z a meg  Sch eler a lelki  alkat o t ,  az az  mi b en á ll 
a s z emé ly  lelki  alkat a?  M i t  é rt  f i lo z ó f u s u nk a j ó ra v aló  ké p es s é g en?  
A z  elő b b i  ké rd é s re a leg f rap p á ns ab b  v á las z t  t alá n az  O r d o  am o r i s  2  cí mű  
t ö red é k kí ná lj a. M ag a az  o r d o  am o r i s  ki f ej ez é s  – mi nt  arra Sch eler f i g y el-
mez t et  – ö nmag á b an ké t é rt elmű ,  u g y ani s  ké t ,  eg y má s t ó l elt é rő  j elent é s -
cs o p o rt j á t  kell meg kü lö nb ö z t et nü nk. B es z é lh et ü nk eg y f elő l f akt i ku s  o r d o  
am o r i s -ró l,  amely  az  emb er p s z i ch o v i t á li s  s z u b j ekt u má nak cé ls z erű ,  d e 
nem t u d at o s  f o ly amat ai nak s z o lg á l alap u l,  s  amely  e s z u b j ekt u m mi li ő j é nek 
é s  s o rs á nak,  az az  é let e b i o f i z i kai  eg y s é g é nek s z erkez et é é rt  „f elelő s ”. A  
f akt i ku s  o r d o  am o r i s  au t o mat i ku s  é rt é kv á las z t á s ai nk rend j e,  amelly el kap -
cs o lat b an nem leh et s é g es  b elá t á s . Sem a s o rs ,  s em p ed i g  a mi li ő  nem 
é rt h et ő  meg ,  é s  s em ab b ó l,  ami  v é let lenü l t ö rt é ni k v elü nk,  s em ab b ó l,  ami t  
s z á nd é ko s an t es z ü nk,  nem á llí t h at ó  ö s s z e. Fo nt o s  az o nb an s z em elő t t  t art a-
nu nk,  h o g y  ad o t t  mi li ő  é s  s o rs  cs ak eg y  b i z o ny o s  mo rá li s  s z u b j ekt u mh o z  
t art o z h at ,  b á r s z erkez et e az  i llet ő  s z u b j ekt u m á lt al s em i s merh et ő  meg . A  
s z eret et  t é ny leg es  rend j é t ő l meg kü lö nb ö z t et end ő  az  i d eá li s  o r d o  am o r i s ,  
amely  a s o rs b an é s  a mi li ő b en cs ak mi nt  es z mé ny i  é rt é kké p  s ej li k f el,  é s  
amely  a s z emé ly  (az  emb er i d eá li s -mo rá li s  s z u b j ekt u ma) v aló d i  s t ru kt ú rá -
j á t ,  alkat á t  ad j a. Sch eler s z eri nt  az  i d eá li s  o r d o  am o r i s  t u d at o s an nem 
t é t elez h et ő ,  nem alakí t h at ó . A z  é rt é ki d eá l nem elv á rá s ké nt  é s  nem i s  ü res  
p o t enci ali t á s ké nt  h at á ro z ó d i k meg ,  h anem a s z emé ly  ko nkré t  é rt é klé ny eg é -
nek t eki nt end ő . A z  emb er i d eá li s  é rt é klé ny eg e v aló j á b an t eh á t  az  emb er 
i d eali t á s á nak é rt é klé ny eg e. Sch eler s z á má ra ez  az  i d eali t á s  a s z emé ly  – 
ah o g y an a F o r m ali z m us -kö ny v b en f o g almaz  – „a s z emé ly  a s z ellem eg y ed ü li  
lé t f o rmá j a é p p ú g y ,  ah o g y an a s z emé ly  eg y ed ü li  lé t - é s  é let f o rmá j a i nt en-
ci o ná li s  akt u s o k v é g reh aj t á s a”,  amely  v é g reh aj t á s  mi nt  ko nkré t  ö nmeg é lé s ,  
meg é lé s  á lt ali  ö nv o nat ko z á s  t ö rt é ni k. M i v el ez  az  ö nv o nat ko z á s  lé ny eg i leg  
g y ako rlat i -et i kai ,  né lkü lö z h et et lennek t ű ni k,  h o g y  a h i v at ko z o t t  mű  az  
á lt alá b an v et t  s z emé ly  elmé let i  v i z s g á lat á v al f o g lalko z ó  ré s z é n t ú l s z em-
ü g y re v eg y ü k a s z emé ly t  et i kai  ö s s z ef ü g g é s ekb e h ely ez ő  f ej ez et é t  i s ,  h o g y  
ez á lt al ny i lv á nv aló v á  v á lj anak az o k az  elő f elt ev é s ek,  mó d s z ert ani  s z emp o n-
t o k,  amely ek alap j á n a f ent eb b  u t alá s s z erű en v á z o lt  s z emé ly -ko ncep ci ó  
h ely es s é g e b elá t h at ó . Sch eler kri t i z á lj a K ant  elmé let i  s z emé ly f o g almá t ,  mi v el 
u t ó b b i  nem mu t at j a ki ,  mi ly en mó d o n t art o z i k az  é s z -t ev é keny s é g  a s z emé ly  
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lé ny eg é h ez . E z é rt  ő  az  é s s z erű s é g et  s z ü ks é g s z erű en mi nt  eg y et emes s é g et  
f o g j a f el,  é s  nem ké p es  kez elni  a s z emé ly es s é g  é rv é ny es s é g -meg alap o z ó  
kap aci t á s á t . A  s z emé ly  lé ny eg é nek meg é rt é s eko r u g y ani s  (mi nt  á lt alá b an a 
f eno meno ló g i ai  v i z s g á ló d á s o k s o rá n) nem né lkü lö z h et j ü k a ko nkré t u m,  
az az  a t é ny leg es  emb eri  meg é lé s ,  a f akt i ku s  lé t  v i z s g á lat á t . K ant t al ellent é t -
b en Sch eler s z emé ly -f elf o g á s á nak kö z p o nt j á b a nem az  é s z t ,  h anem a s z elle-
met  á llí t j a. A  s z ellemi  akt u s o kat  – h o g y  elkerü lj e a s z ellemf o g alo m ü res  
á lt alá no s s á g á t  – mi nt  cs aki s  v é g reh aj t á s u kb an lé t ez ő ket  é rt elmez i ,  mi v el a 
v é g reh aj t á s  f o g alma s z eri nt  mi nd i g  ko nkré t ,  s  ez á lt al mi nd en eg y es  s z emé ly  
s z ellemi  s t ru kt ú rá j a kü lö nb ö z ő ,  é s  nem p u s z t á n a meg é lé s  t art alma - mi nt  
v alami  j á ru lé k - eg y é ni ,  h anem a meg é lé s  mó d j a i s ,  ah o g y an az t  s z erz ő nk A  
f i lo z ó f i ai  v i lá g s z em lé let cí mű  s z ö v eg é b en h ang s ú ly o z z a. A z  i nd i v i d u ali t á s  
t eh á t  mi nd en meg é lé s t  meg elő z ,  s  lé ny eg i leg  az  u t ó b b i  mó d j á t ,  a v i lá g -
f elt á ru lá s  s t ru kt ú rá j á t  h at á ro z z a meg . A  s z emé ly  mag a v aló j á b an „a v i lá g -
f elt á ru lá s  rend j é nek ko nkré t  eg y s é g e”,  mi v el a s z emé ly  lé ny eg e a s z eret et  
i d eá li s  rend j e,  a v i lá g f elt á ru lá s  s z emé ly es s é g é t  é s  eg y ed i s é g é t  az  i d eá li s  
o rd o  amo ri s  s z emé ly es s é g e é s  eg y ed i s é g e alap o z z a meg ,  a v i lá g f elt á ru lá s  
leh et ő s é g -f elt é t ele p ed i g  a s z eret et ,  amely  nem p u s z t a ny i t o t t s á g ,  h anem 
i nká b b  meg ny i t á s . A  s z eret et  Sch eler s z á má ra a v i lá g f elt á ru lá s  alap j a,  mi v el 
a s z eret et  ny i t j a meg  az  é rz é s  h o ri z o nt j á t  é s  a v i lá g o t  kö z v et lenü l cs ak mi nt  
„é rt é kf elü let et ” é s z lelj ü k,  az az  é rez z ü k. 
N y i lv á nv aló  t eh á t ,  h o g y  a s z emé ly es s é g  nem g o nd o lh at ó  el v alami  
akci d enci aké nt ,  amely  a meg é lé s h ez  j á ru l,  i llet v e o ly as mi ké nt ,  ami t  et t ő l a 
meg é lé s t ő l f ü g g et lenü l i s  é s z lelné nk. A  s z emé ly  f o g alma s z eri nt  ko nkré t  
s z emé ly ,  s  í g y  cs ak a ko nkré t  é lmé ny b en v an j elen. E z t  a v i s z o ny t  a 
„t á rg y p ó lu s ” o ld alá ró l t eki nt v e eg y é rt elmű v é  v á li k,  h o g y  a meg é lé s  cs aki s  
mi nt  elev e s z emé ly es  meg é lé s  j ö h et  s z ó b a,  ah o g y an a s z emé ly es s é g  i s  
mi nd i g  cs ak meg é lt  leh et ,  lé v é n,  h o g y  a s z emé ly  é s  az  é lmé ny  eg y má s s al 
s aj á t o s  ko rrelá ci ó b an á llnak. A h o g y an arra má r u t alt u nk,  meg kü lö nb ö z t et -
h et j ü k az  akt u s v é g reh aj t á s  ké t  o ld alá t ,  elkü lö ní t v e eg y má s t ó l a v é g reh aj t á s -
mó d o t  é s  a v é g reh aj t á s  mat eri á li s  as p ekt u s á t . M i v el a s z emé ly  é s  az  akt u s -
v é g reh aj t á s  eg y má s s al ko rrelat í v nak b i z o ny u lt ,  az  akt u s v é g reh aj t á s  ké t  
as p ekt u s a a s z emé ly  ké t  as p ekt u s á nak f elelt et h et ő  meg . A z  akt u s v é g reh aj t á s  
mó d j a,  j elleg e mi nd i g  t ú lmu t at  a ko nkré t  akt u s o n. M i nd en az o nb an,  ami  
nem eh h ez  az  as p ekt u s h o z  t art o z i k,  á lland ó  v á lt o z á s b an v an,  o ly  mó d o n,  
h o g y  ennek az  alaku lá s nak,  amely et  Sch eler „t i s z t a má s s á -lev é s ”-nek nev ez ,  
s emmi f é le s z u b s z t rá t u ma ni ncs en. M ag á n a s z emé ly en s em v alami  v á lt o z i k 
meg ,  h anem az  eg é s z  s z emé ly  alaku l mi nd en eg y es  ú j ab b  akt u s á v al,  (b i z o -
ny o s  é rt elemb en) á lland ó  cs ak e v á lt o z á s ,  e mo z g á s  i rá ny a. Sch eler s z eri nt  a 
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s z emé ly  t rans z cend enci á j á nak t end enci á j á t  az  emb er i d eá li s  é rt é kké p e,  az az  
az  i d eá li s  o r d o  am o r i s  h at á ro z z a meg ,  s  ez  az  é rt é ki d eali t á s  az ,  amely  
b i z o ny o s  é rt elemb en ko ns t ans  eleme a s z emé ly i s é g nek,  b á r f elt á ru lá s a 
f o ly t o no s an t ö rt é ni k é s  nem má r elev e f elt á ru lt . A  s z eret et  i d eá li s  rend j é nek 
f elt á ru lá s a v aló j á b an a s z emé ly  t rans z cend enci á j á nak mo z g á s á v al es i k 
eg y b e,  lé v é n az  i d eá li s  o r d o  am o r i s  a s z emé ly  lé ny eg e. Sch eler a s z emé ly  
s aj á t s á g o s an é s  lé ny eg i leg  ket t ő s  karakt eré t  mi nt  a „má r-lé t ” é s  a „mé g -
nem-lé t ” eg y s é g é t  (nem p ed i g  ket t ő s s é g é t ) j ellemz i . A  „mé g -nem-lé t ” ki -
f ej ez é s t  az o nb an nem s z ab ad  ú g y  é rt elmez nü nk,  mi nt h a p u s z t a p o t enci ali -
t á s ,  ü res  leh et ő s é g  v o lna,  i nká b b  ú g y  kell elg o nd o lnu nk,  mi nt  eg y  má r 
mi nd i g  i s  ko nkré t  é rt é ki d eá l j elenlé t é t . A h o g y an a s z emé ly -lé t ,  a má r-lé t  é s  
a mé g -nem-lé t  eg y s é g e,  ú g y  a s z emé ly  lé ny eg e,  az  i d eá li s  o rd o  amo ri s ,  a v an 
é s  a kell/ les z  eg y s é g e,  mi v el a s z eret et  kö z ö mb ö s  a v an é s  a kell/ les z  
meg kü lö nb ö z t et é s e i rá nt ,  lé v é n,  h o g y  meg elő z i  az t ,  ami ké p p en mi nd en 
t ap as z t alá s t  é s  elg o nd o lá s t  i s  s z ü ks é g s z erű en – az o k f elt é t eleké nt  – meg -
elő z ,  mi v el Sch eler a s z eret et et  mi nt  h o ri z o nt meg ny i t ó  ő s akt u s t  é rt elmez i ,  
mert  cs aki s  a s z eret et  ny i t j a meg  az  é rz é s  h o ri z o nt j á t ,  u t ó b b i  p ed i g  az  
eg y á lt alá b an v et t  v i lá g h o z z á f é ré s  leh et ő s é g -f elt é t ele. A  d o lo g  – mi nt  az  
é rz é s  t á rg y a – az  é rt é kek u t alá s -ö s s z ef ü g g é s eké nt  v an j elen o ly  mó d o n,  
h o g y  a relat í v  é rt é kek (má s  é rt é kekre u t aló  é rt é kek) az  ab s z o lú t  é rt é kekre 
(ö né rt é kekre) u t alnak. A  s z eret et  az o n mo z g á s a,  amely  á lt al a s z emé ly  
lé ny eg e – az  i d eá li s  o r d o  am o r i s  – f elf é ny li k,  eg y b ees i k az  é rt é ké s z lelé s  
(é rz é s ) az o n mo z g á s á v al,  amely  a relat í v  é rt é kekt ő l a kev é s b é  relat í v akh o z  
t art . A  s z eret et  mé rt é ke a f elt á ru lá s  mé rt é ké v el é s  (eb b ő l ad ó d ó an) az  
ö nad o t t s á g  mé rt é ké v el á ll eg y enes  ará ny b an,  mi v el a s z eret et b en a d o lo g  
ö nmag á b an,  az az  „mag a a d o lo g ” t á ru l f el. A  t á rg y  ad o t t s á g á nak nö v eked é s e 
a s z eret et  nö v eked é s e á lt al nem p u s z t á n a meg i s merő  s z u b j ekt u m t ev é keny -
s é g é b ő l ad ó d i k,  h anem mag á nak a t á rg y nak a v á las z reakci ó j a:  ö nad á s ,  
ö nmeg ny i t á s ,  ö nf elt á rá s . A  s z eret et t elj es  b eá llí t ó d á s  leg ki emelked ő b b  
p é ld á j a Sch eler s z á má ra A s s i s i  Sz ent  Ferenc,  aki  – mi nt  f i lo z ó f u s u nk a 
s z i mp á t i a lé ny eg é t  é s  f o rmá j á t  t á rg y aló  mű v é b en í rj a – az  eg y es  t eremt -
mé ny eket  „met af i z i kai  eg y má s mellet i s é g ü kb en …  mi nt  ö nmag u ké rt  v aló  é s  
eg é s z en ö ná lló  lé ny eket  …  ü d v ö z ö lt e”. 
M i u t á n t eh á t  v á las z t  kap t u nk a lelki  alkat  mi b enlé t é re é s  a j ó ra v aló  
ké p es s é g  meg h at á ro z á s á ra v o nat ko z ó  ké rd é s ü nkre,  (t u d j u k,  h o g y  az  elő b b i  
Sch eler s z á má ra az  o r d o  am o r i s ,  u t ó b b i  p ed i g  a s z eret et ,  mi nt  a t u laj d o n-
ké p p eni  é s z lelé s i  ő s akt u s ) b elá t h at j u k,  h o g y  a j ó ra v aló  (a lelki  alkat b an 
ad o t t ) ké p es s é g  t u d at a nem má s ,  mi nt  a s z eret et  (a s z emé ly es  o rd o  amo ri s -
nak meg f elelő ,  akarat u nkt ó l f ü g g et len) f elt á ró  kap aci t á s á nak t u d at a. 
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A z  eré ny  reh ab i li t á lá s á t  cé lz ó  t ö red é ké b en Sch eler a 1 8 . s z á z ad i  
aret o ló g i á k kri t i ká j á t  kö v et ő  eré ny -meg h at á ro z á s a u t á n az  alá z at  é s  a 
t i s z t elet  kö lt ő i  j ellemz é s é t  ad j a. Sz ö v eg é b en ki f ej t et t  mó d o n nem h at á ro z z a 
meg  ez eknek az  eré ny h ez  v aló  v i s z o ny á t ,  á m ú g y  v é lj ü k,  h o g y  s ch eleri  
j ellemz é s ü ket  g o nd o lat menet ü nk h á t ralev ő  ré s z é b en az  ed d i g i  meg f o nt o lá -
s o k ö s s z ef ü g g é s é b e á llí t v a,  az  alá z at o t  é s  a t i s z t elet et  az  eré ny  ké t ,  eg y -
má s t ó l cs ak ref lekt í v e elv á las z t h at ó  as p ekt u s á nak t eki nt h et j ü k. M ax  Sch eler 
az  alá z at o t  mi nt  a j ó  é s  a ro s s z  d o lg o kkal s z emb en eg y ará nt  meg ny i lv á nu ló ,  
eg z i s z t enci á nk leg mé ly é n g y ö kerez ő  s z o lg á lat ké s z s é g et  „h at á ro z z a meg ”. A z  
alá z at  ellent é t e az  au t o nó mi a t u d at a,  v ag y  v á g y a,  az az  az  ü res  é nre v aló  
b ü s z kes é g ,  amely  ki s z akí t  b ennü nket  az  é rt é keknek a s z eret et  á lt al az  é rz é s  
s z á má ra meg ny í ló  u t alá s -ö s s z ef ü g g é s é b ő l é s  eg y f aj t a mo ná s s z á ,  d es er teur  
d u m o nd e-á  t es z . A z  alá z at  ez z el s z emb en az  é rt é kes s é g  – é s  í g y  az  
ö né rt é kű s é g  – ad o t t  v o lt á nak t u d at a,  az  é rt é kek má r-lé t é nek b i z o ny o s s á g a,  
a rá j u k i rá ny u ló  elv á rá s o k t elj es  h i á ny a. A z  alá z at  t es z i  leh et ő v é  a t u laj d o n-
ké p p eni  é rt é kp ré z enci á t ,  az  é rt é kek ad ó d á s á t ,  ö nad o t t s á g á nak é s z lelé s é t . 
E nnek az  é rt é kp ré z enci a-f elt á ru lá s nak az o nb an meg f elel eg y  „s z u b j ekt u m-
p ó lu s ”,  mé g p ed i g  a s z eret et  i d eá li s  rend j é nek,  az az  a s z emé ly  lé ny eg é nek,  
é rt é ks z erkez et é nek f elt á ru lá s a. 
A  t i s z t elet  s ch eleri  j ellemz é s e a rej t ő z kö d ő  I s t en t aná ra t ö rt é nő  u t alá s s al 
kez d ő d i k,  mi v el a t i s z t elet  az  a b eá llí t ó d á s ,  amely b en az  elrej t et t s é g  é s z lel-
h et ő v é  v á li k. A  v i lá g  mé ly s é g i  d i menz i ó i nak g az d ag s á g a,  é rt é kmé ly s é g e 
u g y ani s  ki z á ró lag  elrej t et t s é g ké nt  é rt elmez h et ő . C s ak a t i s z t elet b en t u d at o -
s u lnak „az o k a s z á lak,  amely ek a lá t h at ó t  a lá t h at at lannal kö t i k ö s s z e”. A z  
é rt é kek t elj es  p ré z enci á j á nak t u d at a a t i s z t elet  h i á ny a,  mi v el az  é rt é kek 
mé g -nem-lé t e cs aki s  a t i s z t elet b en v á li k é s z lelh et ő v é . 
M i nd  az  alá z at ,  mi nd  p ed i g  a t i s z t elet  az  akarat  elerny es z t é s e,  é nü nk 
eg y f aj t a d eko ncent rá ci ó j a. C s ak eb b en a d eko ncent rá ci ó b an,  a s z á nd é ko s  
é s z lelé s  elev e ku d arcra í t é lt  kí s é rlet é t  ki kerü lv e s z erez h et ü nk t u d o má s t  a 
s z eret et  f elt á ró  kap aci t á s á ró l. M i v el az  eré ny es  b eá llí t o t t s á g b an a s z eret et  
é rt é kh o ri z o nt o kat  meg ny i t ó  t elj es í t mé ny é n keres z t ü l é s z lelh et ő  ad o t t s á g o k 
a Sch eler á lt al as z i mb o li ku s nak nev ez et t  i s meret ek kö ré b e t art o z nak,  
mely eknek kö z lé s e ny elv ü nk h at á rai b a ü t kö z i k,  az  eré ny  „t art almi lag ” 
cs aki s  akko r j ellemez h et ő ,  h a ez en ad o t t s á g o k lé t mó d j á t  (az  i d eali t á s t ) a 
„má r-lé t ” é s  a „mé g -nem-lé t ” f elő l kü lö n-kü lö n p ró b á lj u k meg kö z elí t eni . A z  
eré ny ek s ch eleri  reh ab i li t á ci ó j a ez é rt  v é g s ő  s o ro n eg y f aj t a neg at í v  eré ny t an,  
mi v el é p p en a s z i mb o li ku s -u t alá s o s  b eá llí t o t t s á g nak é s  kat eg ó ri á i nak a 
mo rali t á s  s z f é rá j á b an meg ny i lv á nu ló  alkalmaz h at at lans á g á ra mu t at  rá . 
